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ABSTRAK 
Hisbah Refleksi Al-Nafs sebagai amalan kawalan dalam tingkah laku 
berdasarkan al-‘amr bi al-ma’ruf wa al-nahy an al-munkar memainkan 
peranan yang besar dalam merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. Kecerdasan Spiritual menerusi Hisbah Refleksi Al-Nafs dilihat 
sebagai alternatif atau mekanisme kawalan yang terbaik dalam memandu 
golongan remaja supaya berakhlak mulia.Kajian ini memfokuskan terhadap 
pembangunan aplikasi telefon mudah alih Hisbah Refleksi Al-Nafs berikutan 
penggunaan telefon mudah alih merupakan peranti yang paling dekat dengan 
seseorang individu.Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan 
Hisbah Refleksi Al-Nafs pelajar melalui aplikasi telefon mudah alih. 
Pembangunan aplikasi yang melibatkan 50 orang pelajar Kerohanian UUM 
sebagai responden kajian ini mengaplikasikan model reka bentuk ADDIE 
(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) sepanjang 
proses pembangunan. Proses pengumpulan data melibatkan soal selidik 
sebagai instrumen kajian dan data kajian dianalisis secara deskriptif 
(frekuensi, peratusan, dan min). Dapatan kajian bagi Tahap Amalan Hisbah 
Refleksi Al-Nafs berada pada aras interpretasi tinggi (min=8.71, sp=0.806). 
Hal ini menunjukkan bahawa kekerapan amalan Hisbah Refleksi Al-Nafs 
secara formal dan tidak formal responden kajian dalam kehidupan harian 
adalah tinggi.  
Kata kunci: Telefon Mudah Alih, Hisbah Refleksi An-Nafs, KoKurikulum 
PENGENALAN 
Aplikasi mudah alih atau Mobile Apps merupakan sebuah program yang dimuatkan ke dalam 
alat mudah alih dan boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja (Md. 
Rashedul, Md. Rofiqul & Tahidul Arafhin, 2010). Pelbagai aplikasi yang direka khas di dalam 
telefon bimbit untuk memudahkan pengguna menghubungi rakan-rakan, melayari internet, 
membuat pengurusan fail, menyusun jadual, membuat dokumen ringkas dan program hiburan. 
Dalam kajian ini, aplikasi mobile yang dibangunkan menerusi telefon pintar bagi tujuan 
membantu para pelajar dalam mengaplikasikan amalan Hisbah Refleksi Al-Nafs dalam 
kehidupan. Mobile Pembelajaran atau dikenali sebagai m-pembelajaran atau m-learning 
merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan alat mudah alih dalam pengajaran 
dan pembelajaran (Yong & Shengnan, 2010). Menurut Vavoula & Sharples (2002) istilah 
‘pembelajaran’ itu sendiri membawa maksud mudah alih kerana pembelajaran boleh berlaku di 
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mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Maka, gabungan perkataan ‘mobile pembelajaran’ 
menunjukkan proses pembelajaran yang berlaku sepanjang masa dan tidak terhad kepada masa 
dan sesebuah lokasi sahaja. Alat mudah alih yang biasa digu
pembelajaran termasuklah penggunaan laptop, tablet PC, PDA (personal data assistant), pemain 
MP3, telefon bimbit, perakam audio dan lain
Saedah Siraj, 2010). Ia juga perlu bersifat kecil, t
mana-mana (Zoraini et al., 2009). Sebaliknya, Traxler (2007) tidak mengkategorikan laptop dan 
tablet PC sebagai alat mudah alih kerana manusia secara kebiasaanya hanya membawa alat 
yang kecil seperti telefon bimbit, iP
bawa ke mana-mana. Selain itu juga, m
keadaan pembelajaran yang boleh berlaku di mana
et al., 2009: Taylor, 2006; Winters, 2006). 
Objektif Kajian 
Berikut adalah objektif kajian ini dijalankan iaitu:




Hisbah Refleksi Al-Nafs ialah satu set senarai yang dibangunkan oleh pengkaji untuk melihat 
amalan hisbah yang dilakukan dalam kalangan pelajar di UUM. Terdapat 30 item yang meliputi 
komponen amalan hisbah kendiri iaitu 5 item 
(pemerhatian tingkah laku), 5 item 
(peneguhan rohani), 5 item 
(pembersihan jiwa). Instrumen ini dirangka berasaskan enam komponen utama yang 
diperkenalkan oleh al-Ghazali. Para pelajar perlu menjawab setiap pernyataan dengan memberi 
pemarkahan dari nilai 1 (sangat tidak kerap) hingga nilai 10 (sangat kerap). (Rujuk rajah 1.1)
 
Berdasarkan nilai antara 1
dibahagikan kepada 300 dan didarabkan dengan 100%. (Rujuk rajah 1.2). Nilai X mewakili jumlah 
keseluruhan pelajar manakala nilai 300 pula mewakili 30 s
iaitu nilai yang paling tertinggi. 100% pula mewakili peratusan
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nakan dalam kaedah m
-lain (KukulskaHulme, 2005; Muhammad Ridhuan & 
anpa wayar untuk memudahkan dibawa ke 
od atau PDA yang boleh dimuatkan ke dalam beg untuk di 
-pembelajaran juga bercirikan sebagai mobiliti iaitu suatu 
-mana sahaja dan bila-bila masa (Aubusson 
 
 
-Nafs pelajar melalui aplikasi telefon 
musyaratah (perjanjian hati), 5 item 
muhasabah (perhitungan amalan), 5 item 
mujahadah (penentangan nafsu) dan 5 item 
Rajah 1.1 Pengekelasan Markah 
-10 bagi setiap 30 pernyataan, jumlah keseluruhan akan 
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Markah tersebut kemudiaanya dikategorikan mengikut Tahap Kawalan dan Tingkat Nafsu 
seperti berikut setelah dijumlahka





1 - 30% 
31 - 60% 
61 - 90% 




Penentuan nilai kebolehpercayaan instrumen kajian dijalankan untuk mengenal pasti tahap 
ketekalan dalaman item-item yang digunakan dalam instrumen kajian. Bagi mendapatkan 
ketekalan dalaman bagi item-
menggunakan alpha Cronbach. Jadual 1.2 menunjukkan klasifikasi nilai pekali alpha koeffisien 
Cronbach yang digunakan mengikut klasifikasi indeks kebolehpercayaan
(1992), Norizan (2003) dan Azhar (2006). Selain itu, kebanyakan penyelidik merujuk kepada nilai 
pekali alpha yang melebihi 0.80 sebagai petunjuk aras kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh 
diterima bagi sesuatu instrument.
Jadual 
Hasil daripada analisis kebolehpercayaan instrumen yang digunakan dalam kajian ini 
menunjukkan bahawa instrumen amalan tahap Hisbah Refleksi AlNafs adalah 0.947 (rujuk jadual 
1.3). Keputusan analisis ini menjelaska
tinggi dan sesuai digunakan untuk kajian yang sebenar.
Jadual 1.3 Nilai pekali kebolehpercayaan alpha Cronbach bagi keseluruhan instrumen
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Rajah 1.2 Formula Pengiraan Markah 
n bagi semua kategori Hisbah kendiri. (Rujuk jadual 1.1
 Tahap Kawalan dan Tingkat Nafsu
 






item instrumen, penentuan pekali kebolehpercayaan dianalisis 
 oleh Krik (1984), Babbie 
 
1.2 Klasifikasi indeks kebolehpercayaan 
n bahawa aras kebolehpercayaan instrumen ini sangat 
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Dapatan kajian ini diperoleh melalui refleksi yang dijawab oleh responden kajian dalam perisian 
telefon mudah alih. Refleksi tersebut mempunyai 30 pernyataan tentang diri yang dibahagikan 
kepada enam peringkat, iaitu soalan 1 hingga 5 peringkat 
hingga 10 peringkat Muraqabah
Muhasabah (Perhitungan Amalan), soalan 16 hingga 20 peringkat 
Rohani), soalan 21 hingga 25 peringkat 
30 peringkat Mu’atabah (Pembersihan Jiwa). Semua komponen dianalisis secara deskriptif untuk 
mengenal pasti tahap hisbah kendiri responden
Refleksi Al-Nafs menunjukkan min purata ite
(min=8.71, sp=0.806). Komponen 
paling tinggi (min=9.22, sp=0.780) manakala 
skor min yang paling rendah (min=7.98,
Jadual 1.4 
Berdasarkan jadual 1.5, nilai min keseluruhan bagi kekerapan amalan hisbah peringkat 
musyaratah adalah tinggi, iaitu 8.85. Kekerapan amalan hisbah paling tinggi adalah 
dalam hati untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan
sebanyak 9.14 dan nilai sisihan piawai sebanyak 1.010. Manakala kekerapan amalan hisbah 
paling rendah adalah saya mendidik jiwa
dengan nilai min sebanyak 7.94 dan nilai sisihan piawai sebanyak 1.778
PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN
Dari segi Musyaratah iaitu perjanjian hati, dapatan kajian menunjukkan nilai min yang tinggi. 
Responden sentiasa berniat di dalam diri menjadi yang terbaik setiap hari 
kebaikan serta menjadi seorang yang positif dalam kehidupan seharian. Responden juga 
menanam keazaman dalam diri supaya istiqamah dalam membuat perkara baik seperti 
menunaikan solat sunat, bersedekah dan sentiasa membantu orang lain yang d
Manakala komponen Muraqabah 
interpretasi yang tinggi memberikan kesedaran kepada responden untuk memperbaiki tingkah 
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Musyaratah (Perjanjian Hati), soalan 6 
 (Pemerhatian Tingkah Laku), soalan 11 hingga 15 peringkat 
Mu‘aqabah 
Mujahadah (Penentangan Nafsu) dan soalan 26 hingga 
. Berdasarkan jadual 1.4, skor min Hisbah 
m keseluruhan pada paras interpretasi tinggi 
Mu’atabah (Pembersihan Jiwa) mencatatkan skor min yang 
Muhasabah (Perhitungan Amalan) mencatatkan 
 sp=1.123).  
 
Skor min Hisbah Refleksi Al-Nafs 
 kemungkaran dengan nilai min 
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laku dan akhlak supaya menjadi lebih baik dalam kehidupan seharian mereka serta mampu 
membentuk keperibadian yang mulia. Komponen Muhasabah atau perhitungan amalan 
mencatatkan nilai min yang terendah berbanding komponen lain, namun nilai tersebut masih 
berada di interpretasi tinggi. Nilai ini memberi refleksi bahawa para responden kajian kurang 
dalam aspek mengira amalan atau dosa yang dilakukan. Seterusnya ialah Mu’aqabah iaitu 
peneguhan rohani yang juga berada pada tahap interpretasi tinggi. Melalui amalan ini, 
responden membuat penilaian terhadap amalan seharian yang dilakukan. Kesalahan atau 
kesilapan yang dilakukan sepanjang hari diteliti dan mereka mencuba sedaya upaya untuk 
membetulkan segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Komponen Mujahadah iaitu 
penentangan nafsu turut berada pada tahap interpretasi tinggi. Responden berusaha 
bersungguh-sungguh melawan kehendak dan hawa nafsu yang wujud dalam wujud dalam diri 
mereka. Namun, responden mencari alternatif untuk menentang nafsu yang wujud dalam diri 
mereka. Mereka melawan nafsu yang muncul dengan memperbanyakkan beristighfar serta 
bermuhasabah diri supaya sentiasa mengingati Allah S.W.T dan berasa takut untuk melakukan 
dosa. Komponen yang terakhir ialah Mu’atabah iaitu pembersihan jiwa mencatatkan nilai min 
yang tertinggi berbanding yang lain.Melalui amalan ini, responden mula menyedari akan 
kesalahan dan kesilapan yang telah mereka lakukan selama ini dalam kehidupan seharian.  
 
KESIMPULAN 
Kajian ke atas pelajar Kerohanian UUM secara keseluruhannya telah mencapai objektif. Kajian 
ini dijalankan berdasarkan situasi semasa dan diharapkan penemuan kajian ini dapat memberi 
manfaat kepada badan-badan yang terlibat. Perbincangan dapatan kajian Hisbah Refleksi Al-
Nafs menunjukkan bahawa tahap amalan hisbah dalam kalangan responden kajian berada pada 
paras interpretasi tinggi (min=8.81, sp=0.806). Nilai ini menggambarkan bahawa amalan hisbah 
kendiri dilaksanakan oleh responden kajian secara formal atau tidak formal dalam kehidupan 
seharian. Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa kajian pembinaan aplikasi mudah alih ini 
berjaya dibangunkan dan berpotensi dilaksanakan. Walaupun terhadap pelbagai batasan dan 
kekangan yang dihadapi, diharapkan segala isu yang dilaporkan dapat diberi perhatian dan 
penambahbaikan oleh pengkaji pada masa hadapan. 
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